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Solidaritat catalana amb
els periodistes bosnians
Diverses iniciatives han confluït en la
creació d'un fons comú d'ajuda als
mitjans de comunicació de Sarajevo
Periodistes catalans han obert durant el
darrer mes de maig un nou front pacífic en
la campanya internacional de solidaritat
amb Bòsnia-Herzegovina. Els periodistes
han centrat els seus esforços en el que els
és més proper: les dificultats que
travessen els seus col·legues bosnians per
mantenir amb vida els mitjans de
comunicació del seu pais.
El dia 25 d'aquest mes de juny es realitzarà al
Palau Sant Jordi de Barcelona un acte de
solidaritat amb Bosnia en el qual actuaran Lluís
Llach, Maria del Mar Bonet, la Companyia
Elèctrica Dharma, el Trio Barcelona, Pep Sala i
la Banda del Bar, l'Orquestra Nacional de
Cambra d'Andorra i dos grups de rock bosnians:
Merlin i Zelsko Bebek.
Aquest acte ha estat organitzat per la Crida a la
Solidaritat i compta amb la col·laboració de
diversos mitjans de comunicació catalans: TV3,
El Periódico, Avui, Nou Diari, Catalunya Ràdio
i Rac 105. Hi donen suport diversos organismes
de solidaritat amb Bòsnia, entre els quals figura
Periodistes per Bòsnia, constituït el mes de maig
darrer.
A la pàgina de la dreta,
les ruïnes de la redacció
del diari Oslobodenje, a
Sarajevo. A sota, una
caricatura publicada en el
mateix diari. En aquesta
pàgina, portada i pàgina
interior d'un exemplar
publicat el mes d'abril
passat.
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Solidaritat periodística
Periodistes per Bòsnia és un col·lectiu format per
professionals de la informació d'arreu de
Catalunya aplegats sota una mateixa idea: la
cooperació solidària amb els diferents mitjans de
comunicació de l'ex-Iugoslàvia i més
concretament a Bòsnia-Herzegovina,
compromesos a donar una informació veraç,
objectiva i independent.
El primer moviment de solidaritat periodístic que
va sorgir a Catalunya va ser el de Fotògrafs per la
Pau, promogut pels fotoperiodistes gironins Rafael
Bosch i Miquel Ruiz com a resposta a la necessitat
d'ajut que en aquests moments tenen els mitjans
de comunicació de Bòsnia, i especialment el diari
de Sarajevo Oslobodenje (Alliberament).
Fotògrafs per la Pau va promoure una campanya
de sensibilització i de recollida de fons que va
trobar tot seguit un ampli ressò. La primera
activitat que va portar a terme va consistir en la
venda de llibres i roses a Figueres durant la diada
de Sant Jordi. Gràcies a aquesta primera i altres
iniciatives es va poder fer arribar a la redacció del Kmrtkttun: Ooko mmOVtt
Els mitjans de
comunicació de
l'ex-Iugoslàvia necessiten
mitjans materials per
continuar publicant-se —
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diari Oslobodenje material fotogràfic per valor
de 200.000 pessetes.
Dintre d'aquesta mateixa campanya es van
organitzar diversos actes que s'estan portant a
terme durant aquest mes de juny a la Casa de
Cultura de Girona: exposicions, espectacles,
debats, concerts, subhastes...
Dificultats per fer arribar l'ajuda
Aquella primera iniciativa va trobar tot seguit ressò
en altres col·lectius periodístics catalans i el
moviment de solidaritat va agafar un abast més
ampli que la immediatesa d'ajut al diari
Oslobodenje. Es va prendre consciència que a l'ex-
Iugoslàvia subsisteixen altres mitjans de premsa
menys coneguts que han de lluitar també cada dia
per ressorgir de les seves pròpies cendres.
Les grans dificultats que hi ha per fer arribar
qualsevol mena d'ajuda a Bosnia van aconsellar
de treballar coordinadament amb els principals
organismes internacionals que s'havien plantejat
ja el problema, especialment la Federació
Internacional de Periodistes (FIP), la Federació
Internacional d'Editors de Premsa (FIEP) i la
UNESCO, que té en marxa la campanya
"Sarajevo' 93: la premsa no serà silenciada".
L'ajuda a la premsa pot ser considerada com una
arma més perillosa que les de foc i cal moure's
per canals segurs.
Un primer contacte del Col·legi de periodistes de
Catalunya i Reporters sense fronteres amb la
Federació Internacional de Periodistes va
proporcionar àmplia informació sobre la situació
periodística bosniana. A part del diari
Oslobodenje, altres mitjans de premsa, ràdio i
televisió sobreviuen amb grans dificultats;
destaquen l'emissora Ràdio 99, la més
independent de les tres existents, i l'agència de
premsa B-H, que funciona des que la guerra va
començar.
Defensa de la llibertat d'expressió
El Col·legi de Periodistes, Reporters sense
Fronteres i Fotògrafs per la Pau han obert
conjuntament un compte corrent a la Caixa
d'Estalvis i Pensions de Barcelona, a nom de
Periodistes per Bòsnia, amb el número 3006-
2200662118 perquè tothom qui ho desitgi
pugui fer la seva aportació.
A la vegada, s'ha demanat la col·laboració dels
mitjans de premsa catalans i del ministeri de
Defensa, aquest últim per proporcionar ajut
tècnic i humanitari.
Els resultats d'aquesta campanya es faran arribar
pels camins més eficaços als mitjans que més ho
necessitin. La solidaritat amb els periodistes que fan
possible l'existència d'una premsa independent a
l'ex-Iugoslàvia no és solament una qüestió de
mitjans, sinó un símbol de la defensa de principis
bàsics de la humanitat, com la democràcia, la
tolerància i la llibertat d'expressió. Però la manca
de paper, cintes magnetofòniques, emissores de
ràdio i televisió, telèfons, material fotogràfic i tota
mena de maquinària són ara com ara la dificultat
més immediata perquè els periodistes que arrisquen
cada dia la seva vida per la llibertat d'expressió
puguin serguir lluitant contra la barbàrie. •
Oslobodenje, el símbol,
fa 50 anys l'agost
La seu del diari Oslobodenje (Alliberament) a Sarajevo,
un edifici de deu pisos, és ara una pila de ferralla.
L'artilleria sèrbia, que assetja la capital de Bòsnia des
de fa més d'un any, l'ha considerat des del principi
com un objectiu preferent. La premsa pot ser un arma
tan perillosa com una metralladora. Però en els
soterranis de l'edifici bombardejat, uns quants
periodistes es juguen cada dia la vida per poder seguir
traient el diari al carrer, malgrat la manca de tota
mena de mitjans. Oslobodenje no és l'únic, però ha
esdevingut el símbol de la lluita per la llibertat
d'expressió a la martiritzada Sarajevo.
Des que van començar els atacs contra Oslobodenje,
el mes d'abril de 1992, la major part dels treballadors
del diari van decidir no abandonar el vaixell. Entre ells
hi ha musulmans, croats i serbis, units en la seva lluita
per la llibertat d'expressió més enllà de les diferències
nacionals que enfronten els seus conciutadans.
El tiratge del diari era, abans de la guerra, entorn dels
60.000 exemplars. A poc a poc ha hagut d'anar-se
reduint, a causa de la manca de paper. També el
nombre de pàgines ha disminuït. De les 20 que tenia
normalment s'ha passat a vuit. El format, el tipus de
paper, el nombre de pàgines, canvien constantment,
adaptant-se al material i als mitjans de què es disposa.
No hi ha ni telèfon ni fax. La informació es recull
sobre el terreny, amb contactes verbals, en un retorn
als orígens del periodisme. La col·laboració d'algun
radioaficionat permet a vegades obtenir informació de
punts llunyans.
Mai no ha deixat de sortir fins ara. Ni el dia 21 de juny
de 1992, malgrat que aquella nit el que quedava de
l'edifici va cremar durant sis hores.
La distribució dels centenars d'exemplars que es poden
treure cada dia al carrer la fan els mateixos periodistes
amb els seus cotxes, jugant-se la vida enmig de les
bales. No hi ha camions ni quioscs a Sarajevo.
Per reduir al mínim els riscos dels desplaçaments, els
periodistes treballen en torns setmanals. Un equip
arriba el dilluns i no marxa fins que el dilluns següent
ve l'equip de refresc. Viuen a la redacció subterrània
del diari.
Oslobodenje és un diari que commemora el proper
mes d'agost el cinquentenari de la seva existència. Va
néixer el 30 d'agost de 1943, per donar veu al
moviment de resistència durant la Segona Guerra
Mundial. Ara altra cop es troben a les trinxeres de la
resistència. La solidaritat internacional pot ajudar-los
enormement en la seva tasca.#
